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サメタゾンを用いた IP を，Osborne ら 13）はテーピング
療法と組み合わせたアセチルサリチル酸を用いた IP を
実施し，いずれも有効であったことを報告している．踵

















































間の IP を適用した場合は，総投与量は 40mA-min とな
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